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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This research project examines funding among different existing religious 
confessions in Spain. Thus, the government is able to support these religions by two means: 
direct funding and indirect funding.  
The Catholic Church, in 2015, received approximately 250,300,000 Euros from 
taxpayers as a result of the income tax. This amount is obtained from a decrease in 
government revenue, which could be interpreted against the 16.3 article in the Spanish 
Constitution, which compiles the principle of secularism. 
With a view to the future, the Catholic Church should work towards becoming self-
financing, including mental preparation of the believers, in case the Estate decides to apply 
what the II article in the Economic Partnership Agreement establishes. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Religious confessions, funding, cooperation, self-financing, Catholic Church. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo se realiza un estudio sobre la financiación de las diferentes 
confesiones religiosas existentes en España. De este modo, el Estado puede financiar dichas 
confesiones religiosas por medio de dos vías diferentes: la financiación directa y la 
financiación indirecta. 
 La Iglesia Católica, el año 2015, recibió aproximadamente 250.300.000 euros por 
parte de los contribuyentes a raíz de la declaración de la Renta. Dicha cuantía se recibe con 
cargo a la disminución de los ingresos públicos del Estado, lo cual podría interpretarse en 
contra del artículo 16.3 de la Constitución Española, que recoge el principio de laicidad 
estatal. 
 Con vistas al futuro, la Iglesia Católica debería preocuparse por alcanzar la 
autofinanciación, pasando por una mentalización de sus fieles, por si el Estado decide hacer 
efectivo lo establecido en el artículo II del Acuerdo de Asuntos Económicos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Confesiones religiosas, financiación, cooperación, autofinanciación, Iglesia Católica. 
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